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 > Bibliografije su najbolji pokazatelji i preglednici obrađenosti (ili neo-
brađenosti) nekih problema ili aspekata u određenom znanstvenom po­
dručju. One su također i osnovna polazišta i nezaobilazne pretpostavke 
svakome znanstvenoistraživačkom radu. I ovu bibliografiju nastojali smo 
upravo takvom učiniti - da bude svjedokom ranijih istraživanja u domeni 
sela i agrara, ali i poticaj novim istraživanjima.
Pritom nam je cilj bio dvojak:
1. prikupiti relevantnu građu o najnovijim istraživanjima hrvatske seoske 
sredine (a djelomice i šire) u razdoblju od 1984. do 1994;
2. prezentirati sve dosad objavljene bibliografije o ovoj problematici u nas 
od 60-ih godina naovamo.
Prva namjera je uvjetovana činjenicom što zadnjih desetak godina u nas 
nema cjelovitije bibliografije o selu i agraru. Drugom smo namjerom že­
ljeli korisnicima ove bibliografije na jednom mjestu prezentirati ranije pu­
blicirane bibliografije o selu i poljoprivredi. Time bismo zainteresiranoj 
znastveno-stručnoj javnosti dali zaokruženu bibliografsko-informacijsku 
cjelinu, tj. uputili ih i na najnovije radove, a preko priloženih bibliografija 
i na starije. Obje namjere u funkciji su kvantitativnog pokazatelja o tome 
koliko je bio velik interes za istraživanja pojedinih područja, tema ili aspe­
kata iz života hrvatskog sela i agrara u proteklih četrdesetak godina.
* * *
Temeljitiji uvid u dosadašnja istraživanja o selu i poljoprivredi upućuje na 















































































Naime, istraživanja seljačkog života, običaja i normi ponašanja imaju u 
Hrvatskoj više od jednog stoljeća dugu tradiciju. Prva istraživanja datiraju 
od druge polovine XIX. stoljeća,1) te se s raznim intenzitetom i raznim 
metodama rada nastavljaju sve do današnjih dana.
U ovom radu posebno nas zanimaju dva razdoblja: jedno je razdoblje 
ranih 60-ih godina, a drugo je razdoblje domovinskog rata i poratne ob­
nove.
Godine 1960. u Zagrebu se osniva Agrarni institut, s namjerom da s po­
stojećim Institutom za ekonomiku i organizaciju poljoprivrede, kao i 
istraživačima s Ekonomskog i Poljoprivrednog fakulteta, uz široku 
društveno-političku podršku, provodi sustavna istraživanja u društveno- 
ekonomskom i socijalnom prostoru sela i agrara. Iz tog vremena izuzetno 
su značajni časopisi poput Agronomskog glasnika, Ekonomskog pregleda, 
Poljoprivredne znansEene smotre te Sociologije sela (jedinog časopisa ovoga 
profila na tadašnjem jugoslavenskom prostoru), koji publiciraju rezultate 
tih istraživanja.
U godinama domovinskog rata (1991-1992) selo i poljoprivreda pretrpjeli 
su goleme štete. Država i vlada, uz Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva 
te postojeći znanstveni potencijal, čine sve kako bi se "snimilo" stanje, te 
najuspješnije obnovilo i revitaliziralo hrvatsko selo i poljoprivreda. U tu 
svrhu pokrenuti su novi projekti, održana mnoga znanstvena savjetovanja, 
prikupljen velik dio podataka o uništenome i razorenome, te publiciran i 
značajan broj radova.
* * *
Iz tih faza istraživanja ruralne problematike broj radova je bio toliko bo­
gat da je bilo nužno provesti bibliografska istraživanja.
Prva bibliografska prikupljanja napisa o selu i agraru započinju gotovo 
istodobno sa samim istraživanjima. Prva se značajna bibliografija pojavila 
već 1963. godine: bila je to Bibliografija sociološke i srodne literature o 
problemima sela i poljoprivrede : građa za sociologiju sela i agrara Mirka 
Martića, a odmah zatim izlazi Piilog bibliografiji radova o jugoslavenskom 
selu i poljoprivredi na stranim jezicima : građa za ruralnu sociologiju Ame­
rikanca Joela M. Halperna (1964). Poslije kraćeg zastoja, s početkom 70- 
ih pa sve do danas organizirano se prikupljala bibliografska građa s ovoga 
područja. Ovdje ćemo kronološki navesti sve te bibliografije, kao svje­
dočenja o zaista velikom istraživačkom zahvatu u sve sfere života sela i 
aktivnosti u poljoprivredi. Godine 1969. Josip Kovačević je objavio Građu 
za poljoprivrednu bibliografiju NOB-i za oslobođeno područje SR Hrvatske.
■
1) Prvi utemeljitelji koncepcije prikupljanja etnografske i slične građe po selima bili su An­
tun i Stjepan Radić, Baltazar Bogišić, a kasnije i Vera St. Erlich. Upravo se sljedeće 
godine (1996) navršava stota obljetnica kontinuranog izlaženja Zbornika za narodni život 
i običaje Južnih Slavena, što ga je 1896. pokrenuo Antun Radić u okviru Jugoslavenske 
akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. U ovoj renomiranoj ediciji, od koje je dosad 
publicirano 52 sveska, publicirana je i Osnova za sabiranje i proučavanje građe o narod­
nom životu Antuna Radića, što je činilo temelj istraživanjima u sferi seljačkog života s 
kraja XIX. i u prvoj polovici XX. stolieća.
Izbor iz bibliografije radova o jugoslavenskom selu i poljoprivredi objavio je 
opet Mirko Martić (1970), a zatim slijede Bibliografija radova o problemi­
ma starih ljudi i staračkih domaćinstava Bosiljke Milinković (1972), Bibli­
ografija radova o braku, porodici i srodstvu u seoskim sredinama Zeljke 
Šporer-Andričević i Ruže First-Dilić (1973), Bibliografija radova o mješovi­
tim gospodarstvima i seljacima - radnicima Maje Štambuk (1974). Biblio­
grafija o položaju, ponašanju i orijentaciji seoske omladine Edhema Dilića 
izišla je 1975; Bibliografija radova o ženi u selu i poljoprivredi u SFRJ : 
1955-1975. Ruže First-Dilić objavljena je 1976. godine, da bi se kao re- 
klasificirana i dopunjena verzija pod naslovom Žena u selu i poljoprivredi 
: izbor iz jugoslavenskih radova : 1950-1979. pojavila 1979. Slijede zatim 
Bibliografija radova o širenju inovacija u selu i poljoprivredi (1976), Bibli­
ografija radova o jugoslavenskom selu i poljoprivredi : 1964-1975 (1976), 
Selective Bibliography on Willages and Aged People (1976) i Bibliografija 
radova o starim ljudima i staračkim domaćinstvima-gazdinstvima : domaća 
i novija strana literatura (1976/1977) Bosiljke Milinković. Izbor iz jugosla­
venskih radova o komasaciji zemljišta : 1960-1978. priredila je Ruža First- 
Dilić 1978. Bosiljka Milinković je godine 1979. objavila Istraživanja sela i 
poljoprivrede u Jugoslaviji u poslijeratnom periodu : vrste istraživanja, osnov­
ne teme, bibliografija radova, te Selektivnu bibliografiju radova o raznim 
oblicima podruštvljavanja u poljoprivredi Jugoslavije (1981).2)
Poslije ovoga nastaje razdoblje raznovrsnijeg prikupljanja bibliografske 
građe - od demografskog područja (I. Nejašmić, B. Milinković, J. Kum- 
pes), te općesociološkog (Z. Gašparović, B. Milinković), zatim ruralnoso- 
ciološkog (M. Štambuk i M. Župančić, B. Milinković, S. Livada), etno­
loškog (A. Starčević-Štambuk, M. Dalbello, Z. Šimunović-Petrić i dr.), so- 
cijalno-gerontološkog (D. Milinković), socijalnoekološkog (T. Murati, J. 
Logožar i S. Mihelj) i agrarnoekonomskog (F. Šatović, te Spomenica Fa­
kulteta poljoprivrednih znanosti), a sve se one u manjoj ili većoj mjeri sa 
svog aspekta bave i selom i agrarom. Kako te bibliografije kronološki pri­
padaju razdoblju 1984-1994, sve smo ih priložili na kraju ovoga rada, tako 
da ih nećemo posebno komentirati. Ovdje smo također priložili i biblio­
grafije iz prigodničarskih publikacija (spomenica) te bibliografije renomi- 
ranijih ruralno-agroekonomskih časopisa s područa Hrvatske.
Spomenutim parcijalnim bibliografijama o braku i porodici, ženi, omladi­
ni, starim ljudima u selu, mješovitim gospodarstvima i seljacima-radjiici- 
ma, inovacijama u selu i komasaciji zemljišta, te onima iz novijeg perioda, 
a posebno bibliografijama M. Martića za razdoblje 1945-1963. i 1970. te 
B. Milinković za razdoblje 1964-1978. i ovom za razdoblje 1984-1994. (a 
one su šireg tematskog obuhvata - selo i agrar kompleksnije), prikupljena 
je zaista iscrpna bibliografska građa. Ta je građa ujedno i vrijedan kvan­
titativan pokazatelj o tome koliko se u nas pisalo o seljaku, selu i agraru, 
koji su problemi bili posebno aktualni, te koji su sve profili stručnjaka
■
2) Gotovo sve ove bibliografije publicirane su manje-više u Sociologiji sela, i to u brojevima 
2/1963. i 29-30/1970. (Martić); 4/1964. (Halpern); 40-42/1973. (Sporer-Andričević i First- 
Dilić); 46/1974. (Štambuk); 49-50/1975. (Dilić); 37-38/1972. i 53-54/1976. (Milinković); a 
ostalo - R.First-Dilić o ženi, u Ekonomici poljoprivrede 3/76; Kovačević u Simpoziju o 



































































































sudjelovali u njihovu teorijskom i praktičnom rješavanju.3) Ove su bibli­
ografije zapravo pokazale da je od 60-ih godina gotovo ukorak s teorij­
skim i stručnim tretiranjem spomenutih ruralnih problema, provođeno i 
adekvatno prikupljanje i sistematiziranje te sveukupne produkcije. One 
ujedno omogućavaju uvid u kontinuitet istraživanja istog fenomena u ra­
zličitim vremenima i na različitim prostorima, i autore koji su se time 
bavili, stvarajući tako nezaobilaznu bazu podataka pri izradi budućih 
znanstvenih sinteza o selu i agraru.
* * *
Sto se ove bibliografije tiče ona ima atribut hrvatske bibliografije, jer su 
njome primarno prikupljeni radovi publicirani u Hrvatskoj (dakle radovi 
hrvatskih i inozemnih autora). U njoj su i radovi autora iz Hrvatske pu­
blicirani na prostoru bivše Jugoslavije te u inozemstvu, za naznačeni vre­
menski period.
S obzirom na tematski obuhvat, raspon je vrlo širok i k tome interdisci­
plinaran. Naime selo i agrar ovdje se prate kroz teorijsko-metodološki, 
demografski, ruralnosociološki, socijalnopsihološki, ekonomski, pravni, et­
nološki, socijalnoekološki, agrarnoekonomski, povijesni (prije svega kao 
svjedočenja prognanog i stradalog stanovništva u domovinskom ratu)4) te 
sociogeografski pristup. Radovi su prikupljeni iz primarnih izvora (knjiga, 
časopisa), a tek manjim dijelom iz sekundarnih (bibliografija, osvrta, pri­
kaza).
Građa - iako prikupljana po kriteriju blage selekcije - neočekivano je bo­
gata. Klasificirana je u četrnaest velikih tematskih skupina (uglavnom na 
podlozi UDK), s detaljnijom razradom u svakoj od njih. Plan klasifikacije
■
3) Nužno je napomenuti da je interdisciplinarnost u istraživanjima društvenih promjena i 
procesa u selu više nego očita. Tako je zapravo i u drugim područjima društvenih 
istraživanja, pa je zadnjih desetak godina sve prisutnija tendencija prema integralnim, 
globalnim istraživanjima društvenih promjena i procesa u prostoru, pri čemu se prostor 
uzima kao medij "kroz koji se proizvode društveni odnosi" (Gregory, 1985). Sociolozi (Z. 
Mlinar, J. Defilippis, O. Čaldarović, D. Seferagić, M. Archer i dr.) u toj tendenciji vide 
mogućnost nastanka novoga znanstvenog područja - sociologije prostora, koja bi imala 
znatno šira područja istraživanja nego što su ga dosad pokrivale urbana i ruralna socio­
logija, socijalna geografija, socijalna ekologija, arhitektura i si. Posebno se naglašava da 
su urbana i ruralna te strukturalna sociologija preuske za kompleksnije praćenje terito- 
rijalno-društvenog organiziranja, kao i razvojnih procesa kao što su urbanizacija, rurali- 
zacija, industrijalizacija, deagrarizacija, modernizacija, ili za istraživanje individualnoga, 
lokalnog, regionalnog, nacionalnog ili globalnog (Mlinar, 1990). Dakle zagovara se inter­
disciplinarnost u istraživanju kompleksa društvo-prostor.
Upravo s obzirom na interdisciplinarni pristup selu i agraru, bibliografi (pogotovo u in­
dividualnim zahvatima) upadaju u sve osjetljiviju nesigurnost: jesu li sigurni da znaju što 
su prikupili a što im je promaklo? No nasreću bibliografije su uvijek otvorene i svaka im 
je dopuna dobrodošla.
4) U pretraživanju izvora susretali smo se s demografskim, sociopsihološkim pa i sociološkim 
radovima o ratnim stradanjima stanovništva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, o izbje­
glicama i prognanicima, o uništavanju okoliša. U velikom broju slučajeva radi se o žite­
ljima hrvatskih sela i njihovoj sudbini daleko od svojih domova. Međutim, te radove nismo 
mogli u ovu bibliografiju uvrstiti. Ona je registrirala najnužnije (pa i bibliografije o tome). 
No zato ovdje upućujemo na Humanitarnu ekspertnu grupu iz Zagreba, koja je prikupila 
temeljnu bazu podataka o izbjeglicama i prognanicima, te izradila i tezaurus za tu nam­
jenu.
je neposredan vodič kroz građu, a autorsko kazalo upućuje na zastuplje­
nost svakoga od autora, te urednike edicija kada je riječ o zbornicima 
radova (urednika ili priređivača zbornika u kazalu smo evidentirali samo 
u prvom pojavljivanju, dok u ostalima nismo, bez obzira na učestalost 
citiranja zbornika). Predmetno smo kazalo djelomično kompenzirali ope- 
rativnijom sistematizacijom građe, na što upućuje plan klasifikacije. 
Bibliografski je opis rađen po važećim standardima za monografske i se­
rijske publikacije. Radovi su unutar grupa složeni po abecednom redu 
autora (a unutar toga po abecedi naslova rada). No ako je rad produkcija 
četvero ili više autora, on je razvrstan po svom stvarnom naslovu, a iza 
kose crte navedena su najčešće samo prva dva autora.
I na kraju, želja nam je bila da ovim pregledom - a još više samom bib­
liografijom - damo najnovije informacije o istraživanjima sela, ruralnog 
prostora, seljaštva i agrara u nas, što će neposredno biti u funkciji daljnjih 
znanstvenih istraživanja u svim domenama seoskog života i prakse, a po­
gotovu u istraživanju deficitarnih područja koja su dosad promicala pažnji 
znanstvene javnosti.
U prikupljanju građe dragocjenu su mi pomoć pružili mr. Srećko Brkić, 
mr. Eduard Kušen te Anamarija Starčević-Štambuk, na čemu im toplo 
zahvaljujem; također zahvaljujem urednici Sociologije sela, Maji Štambuk, 
na vrijednim sugestijama, te Božidaru Lukaču pri izradi abecednog kazala.
reference:
Archer, Margaret (1990): Sociologija za jedan svet : jedinstvo i različitosti. - Sociologija, Beograd, Vol. 
32, 3 : 179-195.
Defilippis, Josip (1993): Upravljanje integralnim razvitkom ruralnog područja. - Sociologija sela, Zagreb, 
Vol. 31 : 119/120 : 35-39.
Gregory, Derek - Urry, John (1985): Social Relations and Spatial Structure. - London : Macmillan Edu­
cation. Citirano prema D. Seferagić (1991): Društvene promjene u prostoru, u: Društvene promjene u 
prostoru : zbornik radova. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, str. 2.
Milinković, Bosiljka (1979): Istraživanja sela i poljoprivrede u Jugoslaviji u poslijeratnom periodu : vrste 
istraživanja, osnovne teme, bibliografija radova. - Zagreb : Centar za društvena istraživanja Sveučilišta. - 
VII, 73, 223 str.
Mlinar, Zdravko (1990): Prostor in sociologija. - Družboslovne razprave, Ljubljana, 10 : 3-12.
Seferagić, Dušica (1991): Društvene promjene u prostoru, u: Društvene promjene u prostoru : zbornik 
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186. ŠTAMBUK, Maja - PULJIZ, Vlado: The Peasantry of Yugoslavia : 
Social position, structure and perspectives, in: Rural Development 
and Market Economics : Social and private costs and benefits =
Ruralni razvoj in tržno gospodarstvo : družbeni in zasebni stroški in 
koristi. - Ljubljana : Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 
1990, str. 61-72.
187. ŠTAMBUK, Maja: Socijalna dinamika u seoskoj zajednici, u: 
Društvene promjene u prostoru : zbornik radova / ur. Dušica Sefe­
ragić. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1991, 
str. 105-127. - (Edicije IDIS-a)
188. ŠTANCL, Branko: Mogući pravci kretanja poljoprivrede i sela, u: Du­
goročni razvoj poljoprivrede / koordinator Zdravko Vincek. - Zagreb 
: Republička zajednica za znanstveni rad SR Hrvatske, etc., 1984, str.
78-84. - (Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske do 
2000. godine ; 15)
189. TORMAŠ, Ivan: Pokušaj dijaloga s jednim oblikom konzervativne 
svesti, u: Klasna borba i socijalna diferencijacija... - Zagreb : Centar 
CK SKH za idejno-teorijski rad i dr., 1985, str. 320-324. - (Biblioteka 
Istraživanja i rasprave) <0 agrobiznisu>
190. ŽUPANČIĆ, Milan: Modernizacija seoskih gospodarstava, u: Prom­
jene u svakodnevnom životu sela i grada : zbornik radova / red. 
Dušica Seferagić. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja 
Sveučilišta, 1990, str. 25-42. - (Edicije IDIS-a)
191. ŽUPANČIĆ, Milan: Neka sociodemografska i ekonomska obilježja 
seoskih domaćinstava prema nacionalnoj pripadnosti seoskog stanov­
ništva, u: Položaj naroda i međunacionalni odnosi u Hrvatskoj : so­
ciologijski i demografski aspekti / ur. Mladen Lazić. - Zagreb : In­
stitut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1991, str. 71-80. - (Edicije 
IDIS-a)
192. ŽUPANČIĆ, Milan: Poslijeratna obnova kao mogućnost revitalizacije 
seoskih područja. - Sociologija sela, Zagreb, 30/1992, br. 115/116, 
str. 37-43.
193. ŽUPANČIĆ, Milan: Seljaštvo i modernizacija poljoprivrednih gospo­
darstava. - Sociologija sela, Zagreb, 29/1991, br. 111/114, str. 45-55.
194. ŽUPANČIĆ, Milan: Seoska domaćinstva i poljoprivredna gospodar­
stva : struktura i razvojne tendencije, u: Društvene promjene u pro­
storu : zbornik radova / ur. Dušica Seferagić. - Zagreb . Institut za 
društvena istraživanja Sveučilišta, 1991, str. 129-148. - (Edicije IDIS-a)
195. ŽUPANČIĆ, Milan: Socijalnoekonomske promjene i mogućnosti raz­
vitka sela. - Sociologija sela, Zagreb, 31/1993, br. 121/122, str. 131- 
143.
196. ŽUPANČIĆ, Milan: Suvremene društvene i tehnološke promjene i 
perspektive razvoja sela. - Sociologija sela, Zagreb, 25/1987, br. 95/98, 
str. 3-7.
197. ŽUPANČIĆ, Milan: Tehnološke promjene u poljoprivredi i seoska 
društva. - Sociologija sela, Zagreb, 25/1987, br. 95/98, str. 19-26.
1.1. Seljaštvo
198. CIFRIĆ, Ivan: O historijskom i socijalnom kontekstu socijalnog 
položaja seljaštva u Jugoslaviji, u: Budućnost sela i seljaka. - Beograd 
: Srpska akademija nauka i umetnosti, 1985, str. 91-95.
199. CIFRIĆ, Ivan: Seljaštvo i politika. - Sociologija sela, Zagreb, 26/1988, 
br. 99/100, str. 155-168.
200. GRBIĆ, Čedo: Stanje, dileme i problemi uključivanja seljaštva u si­
stem udruženog rada : kritika rješavanja seljačkog pitanja, u: Proble­
mi socijalističkog razvoja poljoprivrede i sela. - Beograd : Komunist 
; Lubljana : Jugoslovenski centar ... "Edvard Kardelj", 1984, str. 498-
508. - (Edicija JCTPSEK)
201. GRBIĆ, Čedo: Status seljaka i agrarna politika. - Naše teme, Zagreb, 
32/1988, br. 10, str. 2406-2407.
202. HODŽIĆ, Alija: Prilog seljačkom pitanju : pokušaj definiranja se­
ljaštva, u: Društvene promjene u prostoru : uvod u teorijsko-hipotet- 
ski okvir / ur. Dušica Seferagić. - Zagreb : Institut za društvena 
istraživanja Sveučilišta, 1988, str. 97-111. - (Studije i izvještaji)
203. HORVAT, Branko: Razmišljanja zagorskog seljaka. - Naše teme, Za­
greb, 32/1988, br. 10, str. 2388-2393.
204. JOVIĆ, Dragiša: O nekim pitanjima odnosa KPJ prema seljaštvu u 
Slavoniji 1919-1920. godine : povodom knjige dr Žarka Jovanovića 
"KPJ prema seljaštvu 1919-1941". - Zbornik Centra za društvena 
istraživanja Slavonije i Baranje, Slavonski Brod, 22/1985, br. 1, str. 
355-364.
205. JURIŠA, Slavko: Kidričevo viđenje seljačkog pitanja u poslijeratnoj 
agrarnoj politici. - Zbornik Centra za društvena istraživanja Slavo­
nije i Baranje, Slavonski Brod, 21/1984, br. 1, str. 417-430.
206. MAGDALENIĆ, Ivan: Seljaci i Savez komunista krajem osamdese­
tih. - Sociologija sela, Zagreb, 26/1988, br. 99/100, str. 169-181.
207. MAGDALENIĆ, Ivan: Seljaci o nekim pitanjima podruštvljavanja 
poljoprivrede. - Sociologija sela, Zagreb, 18/1980, br. 67/68, str. 31-43.
208. MENDRAS, Henri: Seljačka društva : elementi za jednu teoriju se­




































































































209. MENDRAS, Henri: Seljačke bune i revolucije. - Naše teme, Zagreb. 
28/1984, br. 4/5, str. 748-755.
210. MILOJEVIĆ, Aleksa: Od seljaka do poljoprivrednika. - Naše teme. 
Zagreb, 32/1988, br. 10, str. 2445-2450.
211. NASAKANDA, Pero: Seljaštvo i mijene socijalizma. - Kulturni rad­
nik, Zagreb, 42/1989, br. 1, str. 129-138.
212. PULJIZ, Vlado: Jugoslavensko društvo i seljaštvo : kratka kronologija 
odnosa i preobrazbi, u: Suvremeno društvo i sociologija : zbornik 
radova sa skupa Proturječja i razvojni problemi suvremenog jugoslaven­
skog društva. - Zagreb : Globus, 1986, str. 346-351.
213. PULJIZ, Vlado: Naše društvo i seljaštvo, u: Budućnost sela i seljaka. 
- Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti, 1985, str. 147-148; 
također u: Klasna borba i socijalna diferencijacija ... - Zagreb : Cen­
tar CK SKH za idejno-teorijski rad, etc., 1985, str. 139-150. - (Biblio­
teka Istraživanja i rasprave)
214. PULJIZ, Vlado: Pogled na seljaštvo H. Mendrasa. - Naše teme, Za­
greb, 28/1984, br. 4/5, str. 743-747.
215. PULJIZ, Vlado: Seljaštvo u Jugoslaviji. - Sociologija sela, Zagreb 
26/1988, br. 99/100, str. 5-23. ’
216. PULJIZ, Vlado: SKJ i seljaštvo : koncepcije i ostvarenja, u: Tito - 
partija / ur. Vladimir Falatov, etc. - Beograd : Centar za društvena 
istraživanja CK SKJ, et al., 1988, str. 314-321.
217. PULJIZ, Vlado: Teorija seljaštva Henrija Mendrasa, u: Henri Men- 
dras : Seljačka društva. - Zagreb : Globus, 1986, str. 5-22.
219. STIPETIĆ, Zorica: Kroz prizmu seljačke ideologije. - Naše teme, Za­
greb, 29/1985, br. 4/6, str. 396-399.
220. STOJANOV, Mladen: Sumrak i emancipacija seljaštva i kriza poljo­
privrede. - Naše teme, Zagreb, 32/1988, br. 10, str. 2414-2421.
221. ZUPANCIC, Milan: Poljoprivredno i seosko stanovništvo u jugosla­
venskom društvu. - Opredjeljenja, Sarajevo, 15/1984, br. 9, str. 55-67.
222. ŽUPANČIĆ, Milan: Sindikalno i profesionalno organiziranje poljo­
privrednika u Europi. - Sociologija sela, Zagreb, 31/1993, br 121/122 
str. 195-198.
1.1.1. Seljaci-radnici
223. CVJETIĆANIN, Vlado: Motivacije mješovitih domaćinstava i njiho­
vih alternativno zaposlenih članova. - Sociologija sela Zagreb 
26/1988, br. 99/100, str. 115-129. ’
224. CVJETIĆANIN, Vladimir: Radni potencijali sela. - Glasnik poljo­
privredne proizvodnje, prerade i plasmana, Beograd, 38/1989, br. 5/6 
str. 24-30.
225. CVJETIĆANIN, Vladimir: Seljaci-radnici kao prijelazni društveni 
sloj? - Naše teme, Zagreb, 28/1984, br. 11, str. 2269-2281; također u: 
Klasna borba i socijalna diferencijacija ... - Zagreb : Centar CK SKH 
za idejno-teorijski rad, etc., 1985, str. 243-255. - (Biblioteka Istra­
živani a i rasDravel
226. KOLAR-DIMITRIJEVIĆ, Mira: Poljoprivredno radništvo i radnici- 
seljaci na području Savske banovine od 1929. do 1939. godine. - Časo­
pis za suvremenu povijest, Zagreb, 17/1985, br. 3, str. 31-58.
227. ŠTAMBUK, Maja: Seljaci-radnici u poljoprivredi. - Sveske za teoriju 
i praksu samoupravljanja, Ljubljana, 5/1984, br. 13, str. 262-268.
1.2. Industrijalizacija
228. CIFRIC, Ivan: Industrijalizacija i ruralne sredine. - Sociologija sela, 
Zagreb, 25/1987, br. 95/98, str. 37-44.
229. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Planirana industrijalizacija i urbanizacija. - 
Kulturni radnik, Zagreb, 41/1988, br. 6, str. 126-147.
230. FELETAR, Dragutin: Međuzavisnost procesa industrijalizacije i 
promjena u prostornom rasporedu i pokretljivosti stanovništva u 
Hrvatskom zagorju. - Acta geographica Croatica, Zagreb, 1992, br. 
27, str. 141-161.
231. FELETAR, Dragutin: Prinos metodologiji istraživanja međuzavisno­
sti industrijalizacije i deruralizacije : na primjeru općina SR Hrvatske. 
- Radovi Geografskog odjela PMF, Zagreb, 1986, br. 21, str. 23-27.
232. FELETAR, Dragutin: Procesi industrijalizacije kao faktor diferenci­
ranog razvoja jugoslavenskog geografskog prostora, u: Jugoslovenski 
geoprostor ... - Beograd : Centar za marksizam Univerziteta, 1989.
233. LIVADA, Svetozar: Socijalne implikacije industrijalizacije na naš ru­
ralni razvoj, u: Socijalna zaštita u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj 
: stanje, razvoj, perspektive / ur. Milan Škrbić, et al. - Zagreb : JU- 
MENA, etc., 1984, str. 76-84. - (Biblioteka Zajednička izdanja); 
također u: Planiranje i razvoj sela : jugoslovensko savetovanje. - Beo­
grad : Savez arhitekata Jugoslavije, 1986, str. 19-34.
234. NJEGAČ, Dražen: Oblici i značenje decentralizacije industrije Za­
greba u Hrvatsko zagorje. - Radovi Geografskog odjela PMF, Zagreb, 
24/1989, br. 24, str. 101-110.
235. PEGAN, Srećko: Planiranje industrije u ruralnim područjima Hrvat­
ske. - Sociologija sela, Zagreb, 29/1991, br. 111/114, str. 85-90.
236. PIREC, Dušan: Industrijalizacija i poljoprivreda. - Sociologija sela, 
Zagreb, 22/1984, br. 83/86. str. 17-22.
237. SERGE JE V, Dimitrije: Smisao države i njena uloga u industrijskom 
i ekološkom razvoju. - Revija za sociologiju, 21/1990, br. 1, str. 35-43.
238. STIPERSKI, Zoran: Industrijska područja Hrvatske s polazišta sre- 
dišnjosti odnosno rubnosti. - Radovi Geografskog odjela PMF, Za­
greb, 26/1991, br. 26, str. 99-120.
239. STEVANOVIĆ, Đuro: Uticaj industrijalizacije poljoprivrede na ugled 
zanimanja seljaka. - Sociologija sela, Zagreb, 26/1989, br. 105/106, 
str. 285-291.
1.3. Ruralizacija. Urbanizacija
240. BAŠIĆ, Ksenija: Socijalna topografija Zagreba : dihotomija grada i 



































































































241. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Društvena dioba prostora. - Zagreb : So­
ciološko društvo Hrvatske, 1989. - 152 str. - (Biblioteka Revije za 
sociologiju ; knj. 10)
242. ČALDAROVIĆ, Ognjen: Suvremeno društvo i urbanizacija. - Zagreb 
: Školska knjiga, 1987. - 255 str. - (Biblioteka Suvremena misao) „
243. FRIGANOVIĆ, Mladen Ante: Promjene u dinamici stanovništva 
Hrvatske 1981-1991. kao funkcija urbanizacije. - Geografski glasnik, 
Zagreb, 1992, br. 54, str. 63-74.
244. HODŽIĆ, Alija: Urbanizacija kao element kulturne transformacije 
sela, u: Dugoročne promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi sta­
novništva i zaposlenosti / ur. Ruža First-Dilić. - Zagreb : Republička 
zajednica za znanstveni rad SR Hrvatske, etc., 1984, str. 173-180. - 
(Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske do 2000. godi­
ne ; 2)
245. KIPERAŠ, Milan: Komuna kao samoupravna i prostorna zajednica : 
ostvarivanje koncepta komune - put prevladavanja razlika selo-grad.
- Zagreb : Porodica i domaćinstvo, 1987. - 186 str. - (Biblioteka Sa­
moupravljanje u mjesnoj zajednici)
246. LIVADA, Svetozar: Gradovi bez sela. - Pogledi, Split, 15/1985, br. 4, 
str. 73-84.
247. PEGAN, Srećko: Urbanistički faktori lokacije prerađivačke industri­
je. Doktorska disertacija. - Zagreb : Arhitektonski fakultet, 1990. - 
212 str.
248. STIPETIĆ, Vladimir: Apel za urbanizaciju sela. - Naše teme, Zagreb, 
32/1988, br. 10, str. 2374-2378.
249. ŠTAMBUK, Maja: Ruralna društva u sjeni metropole : Zagrebačka 
županija. - Sociologija sela, Zagreb, 32/1994, br. 123/124, str. 13-25.
250. ŠUVAR, Stipe: Narodno društvo i urbano društvo, u svojoj knjizi 
Sociologija sela. - Zagreb : Školska knjiga, 1988, knj. 1, str. 63-220.
- (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)
251. ŠUVAR, Stipe: Proces urbanizacije i neki aspekti konfliktnih odnosa 
selo-grad, u svojoj knjizi Sociologija sela. - Zagreb : Školska knjiga, 
1988, knj. 2, str. 260-272. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)
252. URBANIZACIJA sela SR Hrvatske / < Adolf Malić, et al.>, u: Du­
goročne promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva i 
zaposlenosti / ur. Ruža First-Dilić. - Zagreb : Republička zajednica 
za znanstveni rad, etc., 1984, str. 161-173. - (Znanstvene osnove du­
goročnog razvoja SR Hrvatske do 2000. godine ; 2)
253. VERLIČ, Barbara: Analitički modeli urbanizacije. - Sociologija sela, 
Zagreb, 29/1991, br. 111/114, str. 65-72.
254. VRESK, Milan: Dnevna pokretljivost zaposlenih i urbanizacija 
varaždinske regije. - Radovi Geografskog odjela PMF, Zagreb, 1988, 
br. 23, str. 35-42.
255. VRESK, Milan: Neka obilježja urbanizacije istočne Hrvatske. - Geo­
grafski glasnik, Zagreb, 1988, br. 50, str. 33-44.
256. ZLATIĆ, Mila: Prostorno-ekološki aspekti sela i grada, u: Promjene 
u svakodnevnom životu sela i grada : zbornik radova / red. Dušica
Seferagić. - Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 
1990, str. 149-158. - (Studije i izvještaji)
257. ZLATIĆ, Mila: Urbani rast kao dilema razvoja. - Geografski glasnik, 
Zagreb, 1988, br. 50, str. 85-89.
1.4. Deagrarizacija
258. DEAGRARIZACIJA poljoprivrednog stanovništva SR Hrvatske / 
<Vlado Puljiz, et al.>, u: Dugoročne promjene u ekonomsko-socijal- 
noj strukturi stanovništva i zaposlenosti / ur. Ruža First-Dilić. - Za­
greb : Republička zajednica za znanstveni rad, etc., 1984, str. 127-149.
- (Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR Hrvatske do 2000. go­
dine ; 2)
259. DILIC, Edhem - HODŽIĆ, Alija: Deagrarizacija, urbanizacija i pro­
blemi poljoprivrednog stanovništva na brdsko-planinskom području.
- Agronomski glasnik, Zagreb, 46/1984, br. 5, str. 731-746.
260. ISPITIVANJE realnih mogućnosti ublažavanja procesa deagrarizacije 
u Jugoslaviji / Srećko Brkić, Tito Žimbrek, et al. - Zagreb : Institut 
za ekonomiku i organizaciju poljoprivrede, 1987.
261. JUGOVIC, Maja - MALIĆ, Adolf: Tok deagrarizacije i deruralizacije 
u Zagrebačkoj županiji. - Sociologija sela, Zagreb, 32/1994, br. 
123/124, str. 43-52.
262. PEPEONIK, Valerija - PEPEONIK, Zlatko: Procesi suvremene dea­
grarizacije i obilježja seoskih naselja u Gradskoj zajednici općina Za­
greb. - Geographica Iugoslavica, Beograd, 1985, knj. 6, str. 151-155.
263. PULJIZ, Vlado: Deagrarizacija, u: Socijalna zaštita u Socijalističkoj 
Republici Hrvatskoj : stanje, razvoj, perspektive / ur. Milan Škrbić, 
et al. - Zagreb : JUMENA, etc., 1984, str. 86-89. - (Biblioteka Za­
jednička izdanja)
264. PULJIZ, Vlado: Deagrarizacija kao proces transformacije jugoslaven­
skog sela. - Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana,
Beograd, 33/1984, br. 9, str. 20-24.
265. ŠTAMBUK, Maja: Neki pokazatelji neujednačenoga prostornog ra­
sporeda poljoprivrednog pučanstva u Hrvatskoj. - Sociologija sela, 
Zagreb, 31/1993, br. 119/120, str. 17-34.
2. Porodica. Brak
266. BALEN, Mira - TARITAŠ, Olga: Porodični život u Jalžabetu. - Gla­
snik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, Beograd, 
36/1987, br. 9/10, str. 21-28; također u: Društveno-ekonomski odnosi 
i život stanovnika sela Jalžabet 1982-1985 : nalazi istraživanja / ur.
Dušan Radmanović. - Zagreb : Centar za idejno-teorijski rad "Vla­
dimir Bakarić" CK SKH, 1987, str. 21-28.
267. BIŠKUP, Josip: Socioekonomski položaj porodica šumarskih radnika 
u SR Hrvatskoj. - Radovi Šumarskog instituta, Jastrebarsko, 25/1990, 
br. 1, str. 213-222.
268. CAPO ŽMEGAČ, Jasna: Jedno povijesno-etnološko tumačenje 
kućanstva, na primjeru vlastelinstva Cernik od 1760. do 1850. godine.



































































































269. FIRST-DILIĆ, Ruža: The Changing Structure of Family Farms and 
Farm Families in Yugoslavia. - Sociologija, Beograd, 1986, Special 
Issue, pp. 213-227.
270. FIRST-DILIĆ, Ruža: Obitelj u jugoslavenskoj suvremenosti, u: Su­
vremeno društvo i sociologija : zbornik radova sa skupa Proturječja 
i razvojni problemi suvremenog jugoslavenskog društva. - Zagreb : Glo­
bus, 1986, str. 469-478.
271. FIRST-DILIĆ, Ruža: Promjene u seoskoj obitelji i seljačkom gospo­
darstvu. - Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, 
Beograd, 33/1984, br. 11, str. 27-32.
272. FIRST-DILIĆ, Ruža: The Rural Families in SFR Yugoslavia : A Na­
tional Report, in: Comparative Research of Rural Families in Euro­
pa. - Wiena : The Wienna Centre, 1984, 44 p.
273. GOSSIAUX, Jean-Frangois: Strukture, funkcije i evolucija domaćin­
ske grupe. - Sociologija sela, Zagreb, 24/1986, br. 91/94, str. 95-103.
274. MITROVIĆ, Aleksandra: Brak i porodični odnosi Roma kao činilac 
njihova društvenog položaja. - Sociologija sela, Zagreb, 23/1985, br. 
87/90, str. 81-97.
275. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Model obitelji u etnologiji i socio­
logiji. - Revija za sociologiju, Zagreb, 14/1984, br. 3/4, str. 333-338.
276. RRAPI, Gjergj: Promene u strukturi porodice na selu u SAP Kosovo 
: primer selo Budisavci, opština Klina. - Sociologija sela, Zagreb, 
24/1986, br. 91/94, str. 79-93.
2.1. Žena u selu
277. FIRST-DILIĆ, Ruža: Assessment of trends in women’s partipation 
and roles in decision-making in economic life in a rural context with 
particular reference to the self-managed socialist system, in: Interna­
tional Meeting of Experts on Factors Influecing Women’s Access to 
Decision-Making Roles in Political, Economic and Scientific Life..., 
Dubrovnik, 10 to 14 December 1984. - Paris : UNESCO, 1984. - 25 
p. - (SHS - 84/Conf. ; 601)
278. FIRST-DILIĆ, Ruža: Changing economic roles of farm women in the 
SFR Yugoslavia, in: Visibility and Power : Essays on Women in So­
ciety and Development / eds. Leela Dube, et al. - Delhi : Oxford 
University Press, 1986, pp. 341-358.
279. FIRST-DILIĆ, Ruža: Changing economic role of rural women in SFR 
Yugoslavia, in: Social Classes, Social Change and Economic Deve­
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zacije. - Sociologija sela, Zagreb, 26/1989, br. 105/106, str. 235-258.
371. POLJOPRIVREDNA savjetodavna služba Hrvatske i osposobljava­
nje farmera / Tito Žimbrek, Đ. Carević, et al., u: Hrvatski farmer : 
programi razvoja obiteljskih gospodarstava. - Zagreb : Globus, 1992, 
str. 417-424.
372. STIPETIĆ, Vladimir: Pismenost i razvoj : jedno stoljeće u eliminaciji 
nepismenosti na teritoriju SR Hrvatske : 1880-1981. - Naše teme, 
Zagreb, 28/1984, br. 11, str. 2455-2489.
4.3. Religija u selu
373. BAHTIJAREVIĆ, Štefica: Religijska situacija u Jalžabetu, u: 
Jalžabet između prošlosti i budućnosti / Juraj Hrženjak, et al. - Za­
greb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1989, str. 109-116, 
te Sociologiji sela, Zagreb, 27/1989, br. 103/104, str. 109-116.
374. MARINOVIĆ, Dinka: Religioznost stanovnika sela 1972. i 1982. - 
Sociologija sela, Zagreb, 23/1985, br. 87/90, str. 107-117.
IV. SOCIOPSIHOLOŠKI PRISTUP
375. ĐUROK, Ivica: Neka sociološka i socijalno-psihološka obilježja izb­
jeglica u Mađarskoj. - Sociologija sela, Zagreb, 30/1992, br. 115/116, 
str. 85-90.
376. MAGDALENIĆ, Ivan: Javno mnijenje o prognanicima. - Sociologija 
sela, Zagreb, 30/1992, br. 115/116, str. 73-83.
377. MAGDALENIĆ, Ivan: Psihološki problemi prognanika iz sela i gra­
da. - Sociologija sela, Zagreb, 31/1993, br. 121/122, str. 145-152.
378. MAGDALENIĆ, Ivan - ŽUPANČIĆ, Milan: Seljačke ocjene o jav­
nim službama u poljoprivredi Hrvatske. - Sociologija sela, Zagreb, 
31/1993, br. 119/120, str. 55-63.
379. MARTIĆ, Mirko: Percepcija društvenog položaja i "zanimanja" po­
ljoprivrednika. - Sociologija sela, Zagreb, 26/1988, br. 101/102, str. 
333-345.
379a PSIHOLOŠKE dimenzije progonstva / Dean Ajduković, Josip Jan- 
ković, et al. ; ur. Dean Ajduković. - Zagreb : Alinea, 1993. - 246 str. 
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380. PULJIZ, Vlado: Stavovi seoskih stanovnika o posjedu, u: Društveno- 
ekonomski odnosi i život stanovnika sela Jalžabet. - Zagreb : Centar 
za idejno-teorijski rad CK SKH ; Varaždin : Općinska konferencija 
SSRNH, etc., 1987, str. 10-13.
V. DRUŠTVENO-EKONOMSKI PRISTUP
1. Društveno-ekonomske promjene
381. CVETKOVIĆ, Nikola: Socioekonomska kretanja u poljoprivredi i na 




































































































382. DRUŠTVENO-EKONOMSKA i sociološka istraživanja / Srećko 
Brkić, Tomislav Budin, et al. - Agronomski glasnik, Zagreb, 46/1984, 
br. 5, str. 637-746.
382a DRUŠTVENO-EKONOMSKI odnosi i život stanovnika sela Jalžabet 
1982-1985 : nalazi istraživanja / Juraj Hrženjak, Branko Stanci, et. al. 
/ ur. Dušan Radmanović. - Zagreb : Centar za idejno-teorijski rad 
"Vladimir Bakarić" CK SKH, etc., 1987. - 60 str.
383. DRUŠTVENO-EKONOMSKI procesi u selu i njegova transforma­
cija / Ruža First-Dilić Alija Hodž’ć, et al. ; red. Milan Župančić. - 
Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1984. - II, 121, 
85 str. - (Studije i izvještaji)
384. EKONOMSKE i društvene promjene i budućnost ruralnih područja 
zemalja Evropske zajednice. - Sociologija sela, Zagreb, 28/1990, 
br. 109/110, str. 263-275.
385. EKONOMSKO-SOCIJALNA struktura stanovništva i zaposlenost u 
SR Hrvatskoj / <Nada Kerovec, et al.>, u: Dugoročne promjene u 
ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva i zaposlenosti / ur. Ruža 
First-Dilić. - Zagreb : Republička zajednica za znanstveni rad, etc., 
1984, str. 194-261. - (Znanstvene osnove dugoročnog razvoja SR 
Hrvatske do 2000. godine ; 2)
386. HRŽENJAK, Juraj: Društveno-ekonomski odnosi u Jalžabetu nekad 
i danas. - Sociologija sela, Zagreb, 26/1988, br. 99/100, str. 183-199.
386a HRŽENJAK, Juraj: Jalžabet : društveno-ekonomski odnosi i život 
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Društveno-ekonomski odnosi i život stanovnika sela Jalžabet 1982- 
1985 : nalazi istraživanja / ur. Dušan Radmanović. - Zagreb : Centar 
za idejno-teorijski rad "Vladimir Bakarić" CK SKH, etc., 1987, str. 
1-4.
387. KUŠTRAK, Ivan - STANIĆ, Radenko: Djelovanje Socijalističkog sa­
veza na razvoj društveno-ekonomskih odnosa u poljoprivredi i na 
selu, u: Problemi socijalističkog razvoja poljoprivrede i sela. - Beo­
grad : Komunist; Lubljana : Jugoslovenski centar ... "Edvard Kardelj", 
1984, str. 658-668. - (Edicija JCTPSEK)
388. KUSTRAK, Ivan: Razvoj društveno-ekonomskih odnosa u poljopri­
vredi i na selu i zadaci Socijalističkog saveza. - Agronomski glasnik, 
Zagreb, 43/1981, br. 2, str. 197-208.
388a MAGDALENIĆ, Ivan: Novije promjene u gospodarstvu Županije 
međimurske. - Sociologija sela, Zagreb, 32/1994, br. 125/126, str. 175- 
190.
389. MILIČIĆ, Maja: Sistem za podršku planiranja obalskih područja. - 
Radovi Ekonomskog fakulteta, Spilt, 1/1991, br. 3, str. 303-321.
390. PAVLIČEVIĆ, Dragutin: Agrarni odnosi u banskoj Hrvatskoj : 1848- 
1903. - Naše teme, Zagreb, 28/1984, br. 11, str. 2409-2424.
391. PULJIZ, Vlado: Društveno-ekonomski razvoj, agrarna politika i in­
dividualno gospodarstvo. - Naše teme, Zagreb, 31/1987, br. 1/3 str 
218-224.
392. ŠTANCL, Branko - GRGIĆ, Ivo: Društveno-ekonomski odnosi i život 
stanovnika sela Jalžabet : 1982-1985. - Glasnik poljoprivredne proiz­
vodnje, prerade i plasmana, Beograd, 36/1987, br. 12, str. 5-10.
2. Kvaliteta života
393. BIĆANIĆ, Ivo: Mjerenje nejednakosti u jugoslavenskom selu u raz­
doblju od 1963. do 1983. - Sociologija sela, Zagreb, 26/1988, br. 
99/100, str. 101-113.
394. BUDIN, Tomislav: Izdaci za pušenje i osobnu potrošnju. - Ekonomika 
poljoprivrede, Beograd, 33/1986, br. 5, str. 327-331.
395. DRAGIČEVIĆ-ŠEŠIĆ, Milena: Svakodnevica i stil života seoske om­
ladine. - Sociologija sela, Zagreb, 26/1988, br. 101/102, str. 225-235.
396. HODŽIĆ, Alija: Društvena struktura i kvaliteta života. - Sociologija, 
Beograd, 33/1991, br. 3, str. 419-426.
397. HODŽIĆ, Alija: Životni standard anketiranih domaćinstava, u: 
Društveni položaj Roma u SR Hrvatskoj : analitička informacija. - 
Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, etc., 1985, str. 
43-55.
398. HODŽIĆ, Alija: Životni standard romskih domaćinstava. - Sociolo­
gija sela, Zagreb, 23/1985, br. 87/90, str. 27-34.
399. HODŽIĆ, Alija: Životni standard seoskog stanovništva. - Sociologija 
sela, Zagreb, 26/1988, br. 99/100, str. 89-100.
400. JURČEVIĆ, Živko: Zaštita životnog standarda socijalno ugroženog 
pučanstva putem naknada za socijalni minimum. - Socijalni rad : 
Glasnik, Zagreb, 9/1990, br. 29, str. 35-37.
401. JURMAN, Antun: Analiza koncentracije dohotka i novčane štednje 
domaćinstava u SR Hrvatskoj. - Propisi - praksa, Zagreb, 20/1989, 
br. 10, str. 29-36.
402. KALEMBER, Dragica: Kultura bede i savremeno siromaštvo. - Naše 
teme, Zagreb, 31/1987, br. 6/7, str. 876-897.
403. KERO, Križan: Osnovne karakteristike potrošnje kruha i peciva u 
Hrvatskoj u razdoblju 1964-1983. - Poljoprivredna znanstvena smo­
tra, Zagreb, 1985, br. 70, str. 395-405.
404. KRIŠTOFIĆ, Branko: Radni uvjeti društvenih grupa, u: Socijalna 
struktura i kvaliteta života u Hrvatskoj : zbornik radova. - Zagreb : 
Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1991, str. 69-92. - (Bi­
blioteka projekta Socijalna struktura i kvaliteta života u Hrvatskoj ; 
knj. 1)
405. KURBEL, Robert - KURBEL, Olga: Analiza promjena u opremlje­
nosti poljoprivrednih domaćinstava slavonsko-baranjske makroregije. 
- Agronomski glasnik, Zagreb, 49/1987, br. 1, str. 23-37.
406. LAY, Vladimir: Kvaliteta svakidašnjeg života društvenih grupa. - Re­
vija za sociologiju, Zagreb, 16/1986, br. 1/4, str. 19-29.
407. MEDIĆ, Mane: Paradigma potrošnje. - Ekonomski vjesnik, Osijek, 
1/1988, br. 2, str. 57-62.
408. POPOVSKI, Vesna - SEFERAGIĆ, Dušica - STOJKOVIĆ, Andreja: 



































































































u prostoru : uvod u teorijsko-hipotetski okvir / red. Dušica Seferagić. 
- Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1988, str. 15-
78. - (Studije i izvještaji)
409. POTROŠNJA i životni standard / red. Vladimir Lay, et al. - Zagreb 
: SIZ znanosti Hrvatske, etc., 1990. - 211 str. - (Znanstvene osnove 
dugoročnog društveno-ekonomskog razvoja Hrvatske).
* * *
410. MURAJ, Aleksandra: Oblik arhitekture i način stanovanja. - Etno­
loška tribina, Zagreb, 1990, br. 13, str. 109-114.
411. MURAJ, Aleksandra: Živim znači stanujem : etnološka studija o kul­
turi stanovanja u žumberačkim Sošicama. - Zagreb : Hrvatsko etno­
loško društvo, etc., 1989. - 214 str. : ilustr.
412. SEFERAGIĆ, Dušica: Kvaliteta stanovanja u gradovima i selima 
Hrvatske i uže Srbije : rezultati istraživanja. - Sociologija, Beograd, 
33/1991, br. 3, str. 361-371.
413. SEFERAGIĆ, Dušica: Razlike u stanovanju između grada i sela, u: 
Promjene u svakodnevnom životu sela i grada : zbornik radova. -
Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1990, str. 135- 
159. - (Studije i izvještaji)
414. VRESK, Milan: Urbanizacija Hrvatske u svjetlu dinamike izgradnje 
i opremljenosti stanova. - Radovi Geografskog odjela PMF, Zagreb, 
25/1990, br. 25, str. 23-40.
* * *
415. DEŽELIĆ, Nada - ZEBEC, Marina - KERN, Josipa: Zdravstveno- 
ekološki aspekti stanovanja u selima Hrvatskog zagorja. - Sociologija 
sela, Zagreb, 22/1984, br. 83/86, str. 73-83.
416. DEZELIC, Nada: Zdravstveno stanje stanovništva i životna okolina. 
- Naše teme, Zagreb, 32/1988, br. 7/8, str. 1969-1979.
417. DRUŠTVENA struktura, slojevitost (stratifikacija) - zdravlje i zdrav­
stvena politika, u: Zdravstveni razvoj u dugoročnom razvoju Hrvat­
ske / Gordana Cerjan-Letica, Živko Kulčar et al. - Zagreb : SIZ zna­
nosti Hrvatske, 1990. - (Znanstvene osnove dugoročnog društveno- 
ekonomskog razvoja Hrvatske).
418. KOTUR, Maja: Zdravstvena zaštita žena i djece u ruralnom po­
dručju. - Sociologija sela, Zagreb, 26/1988, br. 101/102, str. 361-377.
419. KOVAČEVIĆ, Zoran: Karakteristike i specifičnosti zdravstvene po­
trošnje poljoprivrednika u Hrvatskoj. - Agronomski glasnik, Zagreb, 
55/1993, br. 4/5, str. 339-358.
420. POPOVSKI, Vesna: Ishrana i zdravlje u gradu i selu, u: Promjene u 
svakodnevnom životu sela i grada : zbornik radova. - Zagreb : Institut 
za društvena istraživanja Sveučilišta, 1990., str. 105-134. - (Studije i 
izvještaji).
421. ZORIČIĆ, Đurđica - KOLIĆ, Anka: Zdravstvo i regionalni razvoj. - 
Gospodarstvo Istre, Pula, 6/1993, br. 2. str. 155-164.
* * *
422. BOŽIĆ, Miroslav: Analiza potražnje i potrošnje poljoprivrednih 
proizvoda u Republici Hrvatskoj : parcijalna studija FAO projekta 
TCP/CRO/2351. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, 
1993.
423. ĐURIĆ, Tomislav: Sjevernohrvatski jelovnik od 17. do 20. stoljeća na 
primjeru Varaždina i Cernika. - Etnološka tribina, Zagreb, 19/1989, 
br. 12, str. 121-123.
424. ĐURIĆ, Tomislav: Tradicijska ishrana u suvremenim uvjetima u selu 
Cernik kraj Nove Gradiške. - Etnološka tribina, Zagreb, 15/1985, br. 
8, str. 49-54.
425. HRANA i prehrana u ratnim i poratnim uvjetima Republike Hrvat­
ske : regionalni projekt središnje Hrvatske, Like, Gorskog kotara i 
Hrvatskog primorja / Ante Kolega, et al. - Zagreb : Zavod za mar­
keting u poljoprivredi ; Agronomski fakultet, 1992.
426. IVANIŠEVIĆ, Mirjana: Tržište hrane : potrošnja vina i žestokih pića 
u domaćinstvima SFRJ. - TFžišne informacije, Zagreb, 1988, br. 1/2, 
str. 49-59.
427. IVANIŠEVIĆ, Mirjana: Utjecaj promjene životnog standarda na pre­
hranu jugoslavenskog stanovništva. - Hrana i ishrana, Beograd, 
28/1987, br. 3, str. 146-150.
428. KAŠPAR, Libuše: Hrana u Zborniku za narodni život i običaje Južnih 
Slavena. - Etnološka tribina, Zagreb, 13-14/1984, br. 6/7, str. 185-190.
429. KERO, Križan: Osnovne karakteristike potrošnje kruha i peciva u 
Hrvatskoj u razdoblju 1964-1983. - Poljoprivredna znanstvena smo­
tra, Zagreb, 1985, br. 70, str. 395-405.
430. KERO, Križan: Potrošnja hrane u uvjetima pada standarda. - Poljo­
privredna znanstvena smotra, Zagreb, 53/1988, br. 3/4, str. 361-376.
431. LAZAREVIĆ, Aleksandra Sanja: Tradicijska prehrana na otocima 
Silbi i Olibu : pokušaj interdisciplinarnog pristupa. - Etnološka tribi­
na, Zagreb, 15/1985, br. 8, str. 61-70.
432. MILIČEVIĆ, Josip: Prehrambeni artikli kao lijek : Istra. - Etnološka 
tribina, Zagreb, 15/1985, br. 8, str. 71-76.
433. OPSKRBA grada Zagreba poljoprivredno-prehrambenim proizvodi­
ma s aspekta djelatnosti komunalnog sistema / ur. Tito Žimbrek. - 
Zagreb : Institut za ekonomiku poljoprivrede, 1990.
434. PAVLEK, Većeslav - PAVLEK, Paula - LUGARA, Ivan: Proizvodnja 
hrane i prehrana čovjeka i čovječanstva. - Zagreb : SN Liber, 1989. 
- 350 str.
435. POPOVSKI, Vesna: Ishrana i zdravlje u gradu i selu, u: Promjene u 
svakodnevnom životu sela i grada : zbornik radova. - Zagreb : Institut 
za društvena istraživanja Sveučilišta, 1990, str. 105-134.
436. RANDIĆ-BARLEK, Mirjana: Prehrana u okolici Zagreba. - Etno­
loška tribina, Zagreb, 15/1985, br. 8, str. 39-48.
437. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Istraživanje tradicionalne ishrane i 
turizam, u: Folklor i turizam. - Zagreb : Zavod za istraživanje fol­



































































































438. STARC, Artur: Potrošnje prehrambenih proizvoda u SR Hrvatskoj i 
projekcija buduće potražnje. - Agronomski glasnik, Zagreb, 43/1981, 
br. 5/6, str. 497-524.
439. ŠIMUNOVIĆ-PETRIĆ, Zorica: Prehrana i narodno graditeljstvo u 
selima oko Dinare, u: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Sla­
vena. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1989, 
knj. 51, str. 183-199 : ilustr.
440. ŠTANCL, Branko: Neka pitanja potrošnje i marketinga istarskih vina. 
- Agronomski glasnik, Zagreb, 48/1986, br. 1/2, str. 107-117.
441. ZNAČAJKE tradicionalne ishrane težaka u Lipovljanima / Nives Ri- 
tig-Beljak, Milana Černelić, et al., u: Lipovljanski susreti ’85. - Li- 
povljani : Organizacioni odbor Susreta, 1986, str. 97-110.
VI. PRAVNI PRISTUP
442. ČUKLIĆ, Ladislav: Pravno-sociološki aspekti odnosa u životu seo­
skog stanovništva. - Naša zakonitost, Zagreb, 30/1985, br. 11/12, str. 
1314-1322.
443. KURBEL, Robert - KURBEL, Olga: Nasljeđivanje seljačkih gospo­
darstava i profesionalna orijentacija nasljednika. - Privreda, Osijek, 
1987, br. 6.
444. MATICKA, Marijan: Promjene vlasničkih odnosa u Jugoslaviji (1945- 
1948) na stranicama hrvatskih novina. - Časopis za suvremenu povi­
jest, Zagreb, 24/1992, br. 3, 165-176.
445. MATICKA, Marijan: Zakonski propisi o vlasničkim odnosima u Ju­
goslaviji : 1945-1948. - Radovi Zavoda za hrvatsku povijest, Zagreb, 
1992, sv. 25, str. 123-148.
446. ŠIMONČIĆ-BOBETKO, Zdenka: Izvlaštenje veleposjedničkih šuma 
u Hrvatskoj : 1919-1941. godine. - Časopis za suvremenu povijest, 
Zagreb, 25/1993, br. 2/3, str. 225-243.
VII. ETNOLOŠKI PRISTUP
447. BAKRAČ, Ivanka: Neka zapažanja o godišnjim običajima u selima 
oko Zagreba. - Etnološka tribina, Zagreb, 10/1980, br. 3, str. 45-50.
448. ČULINOVIĆ-KONSTANTINOVIĆ, Vesna: Tradicijski oblici koope­
racije, uticaji migracija i običajnih normi. - Zbornik Pravnog fakul­
teta, Split, 1986-1987, sv. 23/24, str. 241-256.
449. GAVAZZI, Milovan: Baština hrvatskog sela. - Zagreb : Otvoreno 
sveučilište, 1991. - 135 str.
450. GRBIĆ, Jadranka: Običaji zimskog razdoblja kod Hrvata u Iloku (i 
okolnim naseljima), u: Slavonija, Srijem, Baranja i Bačka : zbornik
/ ur. Ante Sekulić. - Zagreb : Matica hrvatska, 1993, str. 213-221. - 
(Zbornici i monografije)
451. LOZICA, Ivan: Nekoliko opaski o stvarnom i zamišljenom redu. - 
Naše teme, Zagreb, 29/1985, br. 4/6, str. 421-422.
<Uz knjigu dr. Dunje Rihtman-Auguštin Struktura tradicijskog mišlje­
nja. >
452. MARKOVIĆ, Ksenija: Iz narodnog života vrbovskog kraja, u: Vrbov­
sko. - Zagreb : Školska knjiga, 1984, str. 300-311 : ilustr.
452a MARKOVIĆ, Mirko: Dinara kao sezonska planina stočara sjeverne 
Dalmacije, u: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. - 
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1989, knj. 
51, str. 19-107 : ilustr.
453. MOHOROVIČIĆ, Andre: Narodni život i običaji kao etnička i hu­
mana kategorija, u: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slave­
na. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1989, 
knj. 51, str. 7-12.
454. RAJKOVIĆ, Zorica: Tradicija i razumijevanje suvremenosti. - Naše 
teme, Zagreb, 29/1985, br. 4/6, str. 410-411.
455. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Etnologija naše svakodnevice. - Za­
greb : Školska knjiga, 1988. - 229 str.
456. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Kritička refleksija etnologije. - 
Naše teme, Zagreb, 29/1985, br. 4/6, str. 423-426.
457. RIHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja: Struktura tradicijskog mišljenja. - 
Zagreb : Školska knjiga, 1984. - 189 str.
458. SALEČIĆ, Ivan: Slovo razlike. - Naše teme, Zagreb, 29/1985, br. 4/6, 
str. 379-384.
<Uz knjigu dr. Dunje Rihtman-Auguštin Stmktura tradicijskog mišlje­
nja. >
459. SEKULIĆ, Ante: Bački Hrvati : narodni život i običaji. - Zagreb : 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1991. - 519 str. : ilustr.
- (Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena; knj. 52)
460. SEKULIĆ, Ante: Narodni život i običaji bačkih Bunjevaca. - Zagreb 
: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1986. - 474 str. : 
ilustr. - (Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena ; knj. 50)
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ka poljoprivrede, Beograd, 33/1986, br. 5, str. 319-325.
656. PROIZVODNA i društveno-ekonomska obilježja seljačkih gospodar­
stava zagrebačke regije / Tito Žimbrek, Ante Kolega, et al. - Ekono­
mika poljoprivrede, Beograd, 35/1988, br. 4, str. 205-224.
657. PROIZVODNA i društveno-ekonomska obilježja seljačkih gospodar­
stava zagrebačke regije / Tito Žimbrek, Ante Kolega, et al., u: Kako 
povećati robnu proizvodnju i produktivnost na individualnim gaz­
dinstvima u poljoprivredi Jugoslavije : zbornik radova. - Beograd, 
1989, str. 149-159.
658. PULJIZ, Vlado: Deblokirati razvoj individualnog sektora. - Naše 
teme, Zagreb, 32/1988, br. 10, str. 2379-2383.
659. PULJIZ, Vlado: Individualni poljoprivrednici i zemljišni posjed. - 
Agronomski glasnik, Zagreb, 42/1980, br. 6, str. 753-766.
660. PULJIZ, Vlado - ŽUPANČIĆ, Milan: Obiteljska poljoprivredna go­
spodarstva Hrvatske. - Sociologija sela, Zagreb, 32/1994, br. 123/124, 
str. 53-68.
661. PULJIZ, Vlado - ŽUPANČIĆ, Milan: Poljoprivredno stanovništvo i 
individualna gospodarstva u SR Hrvatskoj, u: Poljoprivredno zadru- 
garstvo Hrvatske i razvojne mogućnosti. - Zagreb : Zadružni savez 
Hrvatske, 1987, str. 235-249.
662. PULJIZ, Vlado: Razvoj seljačkog gospodarstva u Hrvatskoj, u: Hrvat­
ski farmer : programi razvoja obiteljskih gospodarstava. - Zagreb : 
Globus, 1992, str. 50-58.
663. PURKAT, Ludvik - ŠTEFANIĆ, Ivan: Socioekonomska obilježja obi­
teljskih gospodarstava istočne Hrvatske. - Sociologija sela, Zagreb, 
31/1993, br. 119/120, str. 107-114.
664. RADINOVIĆ, Stipe: Privatna gospodarstva Dalmacije. - Privreda 
Dalmacije, Split, 22/1985, br. 3.
665. RADINOVIĆ, Stipe: Proizvodni kapaciteti individualnih gospodar­
stava Dalmacije i mjere za njihovo bolje korištenje. - Ekonomika po­
ljoprivrede, Beograd, 37/1990, br. 1/2, str. 29-40.
666. RADINOVIĆ, Stipe: Promjene proizvodnih kapaciteta individualnih 
gospodarstava Dalmacije. - Poljoprivredna znanstvena smotra, Za­
greb, 53/1988, br. 3/4, str. 317-340..
667. RADINOVIĆ, Stipe: Promjene veličine posjeda i njihov utjecaj na 
obiteljska gospodarstva Dalmacije. - Privreda Dalmacije, Split. 
28/1991. br. 10/12. str. 14-19.
668. RADINOVIĆ, Stipe: Robnost poljoprivredne proizvodnje obiteljskih 
gospodarstava. - Poljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, 57/1992, 
br. 3/4, str. 491-501.
669. RILKE, Dragutin: Čovjek u sustavu čimbenika aktivnosti privatnih 
poljoprivrednih gospodarstava. - Ekonomski vjesnik, Osijek, 5/1992, 
br. 1, str. 109-121.
670. SIMIĆ, Jeremija: Uticaj demografsko-socijalnih promena na repro­
dukciju i razvoj poljoprivrede na individualnim gazdinstvima. - Socio­
logija sela, Zagreb, 27/1989, br. 105/106, str. 259-268.
671. SOCIODEMOGRAFSKA i ekonomska obilježja individualnih poljo­
privrednih gospodarstava u općini Dugo Selo / R. Lješević, S. Brkić, 
et al. - Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, Beo­
grad, 32/1983, br. 12, str. 12-21.
672. STARC, Artur: Individualna gospodarstva u Hrvatskoj : neke karak­
teristike. - Agronomski glasnik, Zagreb, 46/1984, br. 6, str. 855-871.
673. STARC, Artur: Struktura individualnih poljoprivrednih gospodarsta­
va : prema Popisu domaćinstava 1981. godine. - Ekonomika poljopri­
vrede, Beograd, 31/1984, br. 11/12.
675. STIPETIĆ, Vladimir - VAJIĆ, Ivo - NOVAK, Ivan: Obnova i razvitak 
hrvatske poljoprivrede, sela i poljoprivrednih gospodarstava. - Socio­
logija sela, Zagreb, 30/1992, br. 115/116, str. 7-17.
676. STIPETIĆ, Vladimir: Razvoj seljačkog i farmerskog gospodarstva u 
svijetu, u: Hrvatski farmer : programi razvoja obiteljskih gospodar­
stava. - Zagreb : Globus, 1992, str. 33-49.
677. ŠIMONČIĆ-BOBETKO, Zdenka: Strukturne promjene zemljišnih 
gospodarstava sisačkog područja : 1918-1941. godine. - Povijesni pri­
lozi, Zagreb, 1992, br. 11, str. 291-316.
678. ŠTAMBUK, Maja: Mješovita domaćinstva u socijalno-ekonomskoj 
strukturi sela, u: Društveno-ekonomski procesi u selu i njegova tran­
sformacija / red. Milan Župančić. - Zagreb : Institut za društvena 
istraživanja Sveučilišta, 1984, str. 89-113. - (Studije i izvještaji)
678a ŠTANCL, Branko - GRGIĆ, Ivo: Promjene u ekonomici individual­
nih poljoprivrednih gospodarstava u selu Jalžabet : 1960-1985. god., 
u: Društveno-ekonomski odnosi i život stanovnika sela Jalžabet 1982- 
1985 : nalazi istraživanja - ur. Dušan Radmanović. - Zagreb : Centar 
za idejno-teorijski rad "Vladimir Bakarić" CK SKH, etc., 1987, str. 
5-10.
679. TOMIĆ, Dušan: Aktivan pristup razvoju individualnog sektora po­
ljoprivrede u Jugoslaviji. - Sociologija sela, Zagreb, 27/1989, br. 
105/106, str. 151-160.
680. TOMIĆ, Stjepan: Ratarska proizvodnja kao činilac ekonomike indi­
vidualnog gospodarstva specijaliziranog u proizvodnji mlijeka. - Po­
ljoprivredna znanstvena smotra, Zagreb, 1986, br. 75, str. 511-526.
681. ŽIMBREK, Tito: Neke društveno-gospodarske značajke obiteljskog 
gospodarstva u poljoprivredi Hrvatskog zagorja i mogućnosti razvitka.
- Gazophylacium, Zagreb, 1/1994, br. 3/4, str. 294-305.
682. ŽIMBREK, Tito: Neke društveno-gospodarske značajke obiteljskog 
gospodarstva u Hrvatskom zagorju i Prigorju te mogućnosti razvitka.




































































































683. ŽIMBREK, Tito - BRKIĆ, Srećko - KOLEGA, Ante: Socioekonom­
ska obilježja obiteljskih gospodarstava zagrebačke regije. - Agronom- 
ski glasnik, Zagreb, 52/1990, br. 5, str. 263-276.
684. ŽUPANČIĆ, Milan: Monografska istraživanja i problemi seljačkog 
gospodarstva. - Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i pla­
smana, Beograd, 36/1987, br. 9/10, str. 55-57.
685. ŽUPANČIĆ, Milan: Seoska domaćinstva i poljoprivredna gospodar­
stva : struktura i razvojne tendencije, u: Društvene promjene u pro­
storu : zbornik radova / ur. Dušica Seferagić. - Zagreb : Institut za 
društvena istraživanja Sveučilišta, 1991, str. 129-148. - (Edicije IDIS-a)
686. ŽUPANČIĆ, Milan: Struktura individualnih gospodarstava u Jugo­
slaviji. - Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana,
Beograd, 33/1984, br. 10, str. 32-38.
2.2. Kooperacija. Podruštvljavanje. Poduzetništvo
687. DRUŠTVENO-EKONOMSKI aspekt kooperativne poljoprivredne 
proizvodnje u Industrijsko-poljoprivrednom kombinatu Osijek / Lju- 
bomir Baban, Ivan Bačić, et al., u: Problemi socijalističkog razvoja 
poljoprivrede i sela. - Beograd : Komunist ; Lubljana : Jugoslovenski 
centar ... "Edvard Kardelj", 1984, str. 299-316. - (Edicija JCTPSEK)
688. FIRST-DILIĆ, Ruža: Neki socijalni aspekti udruživanja poljoprivred­
nika. - Sveske za teoriju i praksu samoupravljanja, Ljubljana, 5/1984, 
br. 13, str. 189-193.
689. FIRST-DILIĆ, Ruža: Seljačko gospodarstvo od autarkičnosti do 
udruživanja, u: Društveno-ekonomski procesi u selu i njegova tran­
sformacija / red. Milan Župančić. - Zagreb : Institut za društvena 
istraživanja Sveučilišta, 1984, str. 55-73. - (Studije i izvještaji)
690. GRBIĆ, Čedo: Uloga zadrugarstva u razvoju i općem napretku sela 
i poljoprivrede. - Glasnik poljoprivredne proizvodnje, prerade i pla­
smana, Beograd, 36/1987, br. 3/4, str. 87-91.
691. LIVADA, Svetozar: Socijalizacija zemljišta u Jugoslaviji. - Glasnik 
poljoprivredne proizvodnje, prerade i plasmana, Beograd, 33/1984, 
br. 1.
692. MARINKOVIĆ, Ive: Zadrugarstvo otoka Brača. - Supetar : Brački 
zbornik, 1994. - 221 str. - (Brački zbornik ; 16)
693. MATAGA, Željko - MATIJAŠEVIĆ, A.: Oblici poduzetničke orga­
nizacije u poljoprivredi, u: Hrvatski farmer : programi razvoja obi­
teljskih gospodarstava. - Zagreb : Globus, 1992, str. 409-424.
694. MATAGA, Željko: Poljoprivredno zadrugarstvo Hrvatske. - Zagreb : 
Zadružni savez Hrvatske : Centar za informiranje u poljoprivredi,
1991. - 197 str.
695. NOVAK, Ivan: Modeli visokodohodovne proizvodnje kao motivacija 
udruživanja seljaka, radnika i stručnjaka na selu, u: Problemi socija­
lističkog razvoja poljoprivrede i sela. - Beograd : Komunist; Lubljana 
: Jugoslovenski centar ... "Edvard Kardelj", 1984, str. 533-538. - (Edi- 
ciia JCTPSEK!
696. PODRUŠTVLJAVANJE individualne poljoprivrede i uključivanje u 
društvenu podjelu rada / <Milan Župančić, et al.>, u: Dugoročne 
promjene u ekonomsko-socijalnoj strukturi stanovništva i zaposle­
nosti / ur. Ruža First-Dilić. - Zagreb : Republička zajednica za znan­
stveni rad, etc., 1984, str. 149-161. - (Znanstvene osnove dugoročnog 
razvoja SR Hrvatske do 2000. godine ; 2)
697. ŽUPANČIĆ, Milan: Postojeći oblici suradnje individualnih poljopri­
vrednika i društvenih poljoprivrednih organizacija, u: Društveno-eko- 
nomski procesi u selu i njegova transformacija / red. Milan Župančić.
- Zagreb : Institut za društvena istraživanja Sveučilišta, 1984, str. 74-
88. - (Studije i izvještaji)
698. ŽUPANČIĆ, Milan: Procesi integracije seljaštva i podruštvljavanje 
individualne poljoprivrede, u: Društvene promjene u prostoru : uvod 
u teorijsko-hipotetski okvir / ur. Dušica Seferagić. - Zagreb : Institut 
za društvena istraživanja Sveučilišta, 1988, str. 133-153. - (Studije i 
izvještaji)
699. ŽUPANČIĆ, Milan: Udruživanje i suradnja individualnih poljopri­
vrednika s društvenim sektorom, u: Socijalno-demografske promjene 
u selu i poljoprivredi SR Hrvatske / red. Vlado Puljiz. - Zagreb : 
Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo ; Institut za društve­
na istraživanja Sveučilišta, 1984, str. 45-47. - (Edicija RKPŠ ; 11)
2.3. Inovacije u gospodarstu
700. ČAMDŽIĆ, Sulejman - GRBIĆ Ivo: Analiza broja i korištenje trak­
tora u društvenoj poljoprivredi SR Hrvatske. - Poljoprivredna znan­
stvena smotra, Zagreb, 53/1988, br. 1/2, str. 113-123.
701. IGRC, Jasminka: Suvremene tehnologije u zaštiti bilja, u: Savjeto­
vanje: Strategija dugoročnog razvitka hrvatske poljoprivrede, Za­
greb, 21-22. travnja 1993. / ur. Maks Karlović, et al. - Zagreb : Hrvat­
ska veterinarska komora, 1994, str. 175-179.
702. JURIĆ, Ivan - ĐIKIĆ, Marija: Nove tehnologije i organizacijski oblici 
u stočarstvu, u: Savjetovanje: Strategija dugoročnog razvitka hrvat­
ske poljoprivrede, Zagreb, 21-22. travnja 1993. / ur. Maks Karlović, 
et al. - Zagreb : Hrvatska veterinarska komora, 1994, str. 192-196.
703. KOZUMPLIK, Vinko - PEJIĆ, Ivan: Nove tehnologije u oplemenji­
vanju poljoprivrednog bilja. - Agronomski glasnik, Zagreb, 55/1993, 
br. 6, str. 475-486.
704. PAVLINA, Renata - MARTINIĆ-JERČIĆ, Z.: Mogućnosti i perspek­
tive biotehnologije u oplemenjivanju ratarskog bilja. - Poljoprivredna 
znanstvena smotra, Zagreb, 1990, br. 55, str. 485-494.
705. TOMIĆ, Frane - BUDIN, Tomislav: Nove tehnologije u dugoročnom 
razvitku hrvatske poljoprivrede, u: Savjetovanje: Strategija dugo­
ročnog razvitka hrvatske poljoprivrede, Zagreb, 21-22. travnja 1993. 
/ ur. Maks Karlović, et al. - Zagreb : Hrvatska veterinarska komora, 
1994, str. 156-170.
2.4. Rad. Zaposlenost. Nezaposlenost
706. CRNKOVIĆ-POZAIĆ, Sanja: Preobrazba hrvatske poljoprivrede s 




































































































709. GRGIĆ, Ivo: Budžet vremena na privatnim poljoprivrednim gospo­
darstvima. - Sociologija sela, Zagreb, 28/1990, br. 109/110, str. 305-
315.
708. GRGIĆ, Ivo: Radna snaga i zaposlenost na seljačkim gospodarstvima 
SR Hrvatske. Magistarski rad. - Zagreb : Fakultet poljoprivrednih 
znanosti, 1989.
709. GRGIĆ, Ivo - ŽIMBREK, Tito: Struktura uposlenosti na obiteljskim 
poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj. - Agronomski 
glasnik, Zagreb, 54/1992, br. 5, str. 307-318.
710. KEROVEC, Nada: Neformalni rad u našoj ekonomiji. - Sociologija 
sela, Zagreb, 22/1984, br. 83/86, str. 35-47.
711. KEROVEC, Nada: Utjecaj nezaposlenosti na susjedske odnose. - So­
ciologija sela, Zagreb, 28/1990, br. 107/108, str. 127-133.
712. KRBEC, Denisa: Aktivna politika zapošljavanja mladih Istre. - Go­
spodarstvo Istre, Pula, 6/1993, br. 2, str. 165-171.
713. LIVADA, Svetozar: Prilog analizi subjektivnih snaga u selu i poljo­
privredi, u: Raskršće jugoslovenskog agrara / red. Slobodan Pokrajac. 
- Beograd : Marksistički centar GK Organizacije SK, 1985.
714. MIKULIĆ, Branislav: Agrar : neiskorištena šansa za povratak i proiz­
vodnu reaktivizaciju vanjskih migranata. - Sociologija sela, Zagreb, 
23/1985, br. 87/90, str. 15-22.
715. PAR, Vjekoslav: Razmatranje utroška živoga rada u vinogradarskoj 
proizvodnji i potrebe racionalizacije. - Poljoprivredna znanstvena 
smotra, Zagreb, 1984, br. 67, str. 601-608.
716. THORSEN, Liv Emma: Polna podela rada i odnos farmera prema 
radu u centralnoj Norveškoj : 1920-1980. - Sociologija sela, Zagreb, 
28/1990, br. 107/108, str. 135-142.
717. TRATNIK, Miroslav: Proizvodnost rada, kapitalni koeficijenti i kapi­
talna opremljenost rada u krupnoj hrvatskoj poljoprivredi, u: Savje­
tovanje: Strategija dugoročnog razvitka hrvatske poljoprivrede, Za­
greb, 21-22. travnja 1993. / ur. Maks Karlović, et al. - Zagreb : Hrvat­
ska veterinarska komora, 1994, str. 73-80.
718. VUSKOVIĆ, Boris: Struktura i dinamika ljudskog resursa dalmatin­
ske makroregije. - Radovi Ekonomskog fakulteta, Split, 1/1991, br. 3, 
str. 63-111.
719. ZAPOSLENOST i kvalitativne oznake zaposlenih u poljoprivredi i 
ribarstvu društvenog sektora Hrvatske / Tito Žimbrek, Josip Kra- 
ljičković, et al. - Agronomski glasnik, Zagreb, 51/1989, br. 1/2, str. 
61-83.
720. ŽIMBREK, Tito: Zaposlenost i kadrovi u društvenoj poljoprivredi 
Hrvatske. - Agronomski glasnik, Zagreb, 44/1982, br. 2, str. 161-166.
721. ŽIMBREK, Tito: Zaposlenost i obilježja zaposlenih prema školskoj 
spremi u društvenoj poljoprivredi SR Hrvatske. - Ekonomika poljo­
privrede, Beograd, 31/1984, br. 5, str. 295-307.
722. ŽIMBREK, Tito - KRALJIČKOVIĆ, Josip: Zaposlenost u društve­
noj poljoprivredi Hrvatske. - Glasnik poljoprivredne proizvodnje, 
prerade i plasmana, Beograd, 39/1990, br. 9/10, str. 25-29.
723. FELETAR, Dragutin: Geografske osnove funkcionalnih odnosa pre­
hrambene industrije i poljoprivrede : na primjeru "Podravke" iz Ko­
privnice. - Geografski glasnik, Zagreb, 1989, br. 51, str. 57-73.
724. GIZDIĆ, Špiro: Integralni program razvoja agroindustrijskog kom­
pleksa Dalmacije. - Privreda Dalmacije, Split, 1985, br. 3.
725. GOSPODARSKA osnova agroindustrijskog kompleksa sisačko-banij- 
ske regije / Branko Štancl, Zdravko Vincek, et al. - Zagreb : Institut 
za ekonomiku i organizaciju poljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta,
1984. - 202 str.
726. GRAHOVAC, Petar: Bilance poljoprivredno-prehrambenih proizvo­
da Republike Hrvatske : 1986-1990, u: Ekonomika poljoprivrede u 
suvremenoj Hrvatskoj, II : zbornik radova.- Zagreb : Ekonomski fa­
kultet, 1992, str. 5-26.
727. HRSTO, Davorin: Bonitet mlinske industrije Republike Hrvatske za 
razdoblje 1976-1990. - Agronomski glasnik, Zagreb, 55/1993, br. 6, 
str. 435-462.
728. HRSTO, Davorin: Mlinarska industrija Republike Hrvatske : 1945-
1990. - Sociologija sela, Zagreb, 31/1993, br. 119/120, str. 115-123.
729. LOVRIĆ, Tomislav: Prerada poljoprivrednih proizvoda, u: Hrvatski 
farmer : programi razvoja obiteljskih gospodarstava. - Zagreb : Glo­
bus, 1992, str. 275-313.
730. MELER, Marcel: Faktori integriranosti u agroindustrijskom kom­
pleksu. - Ekonomika poljoprivrede, Beograd, 32/1985, br. 9, str. 573-
582.
731. NORMIRAN JE i kontrola kakvoće poljoprivredno-prehrambenih 
proizvoda / Danko Matasović, D. Bažulić, et al., u: Hrvatski farmer 
: programi razvoja obiteljskih gospodarstava. - Zagreb : Globus, 
1992, str. 333-351.
732. ORGANSKO-BIOLOŠKA proizvodnja hrane / Jan Čižek, P. Dur- 
bešić, et al., u: Hrvatski farmer : programi razvoja obiteljskih gospo­
darstava. - Zagreb : Globus, 1992, str. 259-273.
733. PROGRAM razvoja agrokompleksa općine Dugo Selo / red. Tito 
Žimbrek, et al. - Zagreb : Institut za ekonomiku i organizaciju po­
ljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta, 1984.
734. ROGINA, Lj. - ŠOŠTARIĆ, D.: Prehrambena industrija u SR Hrvat­
skoj. - Agronomski glasnik, Zagreb, 42/1980, br. 5, str. 597-607.
735. STRBAŠIĆ, M.: Ostvarivanje društvenog dogovora u razvoju AIK za 
razdoblje 1981-1985. godine i mogućnosti daljnjeg razvoja. - Agro- 
nomski glasnik, Zagreb, 46/1984, br. 3/4, str. 273-286.
736. VAJIĆ, Ivo: Razvoj poljoprivredno-prehrambenog sustava u funkciji 
zadovoljavanja prehrambenih potreba ljudi, u: Hrvatski farmer : pro­
grami razvoja obiteljskih gospodarstava. - Zagreb : Globus, 1992, 
str. 17-33.
737. ŽUPANČIĆ, Milan: Integracija seljačke poljoprivrede u agroindu­






































































































738. BABAN, Ljubomir: Ciljevi, svrha i konzistentnost projekta Manage­
ment i marketing poljoprivredno-prehrambenog sustava. - Znanost u 
proizvodnji, Osijek, 1990/1991, sv. 18/19, str. 141-144.
739. BABAN, Ljubomir: Marketing u agraru : teorijski aspekt. - Ekono­
mika poljoprivrede, Beograd, 37/1990, br. 11/12, str. 459-466.
740. BOŽIĆ, Miroslav - KOLEGA, Ante: Izvozna strategija hrvatskog po­
ljodjelstva, u: Savjetovanje: Strategija dugoročnog razvitka hrvatske 
poljoprivrede, Zagreb, 21-22. travnja 1993. / ur. Maks Karlović, et al. 
- Zagreb : Hrvatska veterinarska komora, 1994, str. 97-106.
741. FIRST, Lidija: Marketing pasteriziranog povrća na jugoslavenskom 
tržištu. Magistarski rad. - Zagreb : Fakultet poljoprivrednih znanosti, 
1989.
742. GIZDIĆ, Špiro: Komparativne prednosti u biljnoj proizvodnji Dal­
macije sa gledišta marketinga. - Poljoprivredna znanstvena smotra, 
Zagreb, 1986, br. 72, str. 83-107.
744. GRAHOVAC, Petar: Hrvatski izvoz i uvoz poljoprivredno-prehram- 
benih proizvoda : 1966-1990. - Agronomski glasnik, Zagreb, 55/1993, 
br. 4/5, str. 379-401.
745. JOVANČEVIĆ, Radmila: Poljoprivreda i izvoz : regionalna usmjere­
nost jugoslavenskog izvoza poljoprivrednih proizvoda na tržište EZ, 
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1. Svjedočenja o ratu u ruralnom prostoru
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and 2.
cTematski brojevi posvećeni ratnim stradanjima i razaranjima.>
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ciologija sela, Zagreb, 32/1994, br. 125/126, str. 149-163.
820. KUSEN, Eduard: Izgradnja koja devastira morsku obalu, u: Thrizam 
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ur. Siniša Horak. - Zagreb : Institut za turizam, 1987, 145-177 : ilustr.
821. MARINOVIĆ-UZELAC, Ante: Naselja, gradovi, prostor^,- Zagreb : 
Tehnička knjiga, 1986. - 346 str.
822. MARKOVIĆ, Ksenija: O tradicijskoj arhitekturi kao kulturnoj pojavi, 
u: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. - Zagreb : 
Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1984, knj. 49, str. 353- 
372 : ilustr.
822a MARKOVIĆ, Ksenija: Ruralni prostori u Europi. - Čovjek i prostor 
Zagreb, 37/1989, br. 6/8, str. 32.
822b MARKOVIĆ, Ksenija: Tradicijska arhitektura, u: Križevci, grad i 
okolica : umjetnička fotografija Hrvatske. - Zagreb : Institut za po­
vijest umjetnosti, 1993, str. 278-280.
822c MARKOVIĆ, Ksenija: Valorizacija prostora i tradicijske arhitekture 
općine Dugo Selo. - Informatica Anthropologica, Zagreb, 1986, br. 
1/4, str. 82-85 : ilustr.
823. MARKOVIĆ, Mirko: Seoska naselja Požeške kotline, u: Zbornik za 
narodni život i običaje Južnih Slavena. - Zagreb : Jugoslavenska aka­
demija znanosti i umjetnosti, 1984, knj. 49, str. 373-388.
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825. MURAJ, Aleksandra: Narodno graditeljstvo : Hrvatska, u: Likovna 
enciklopedija Jugoslavije. - Zagreb : Jugoslavenski leksikografski za­
vod, 1987, sv. 2, str. 347-348.
826. MURAJ, Aleksandra: Tradicijska arhitektura i graditeljstvo Jugosla­
vije, u: Tradicijska arhitektura i graditeljstvo Jugoslavije. - Zagreb 
: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture, 1988, str. 7-17.
827. PETRIĆ, Mario: Površ i Rakitno : prilozi za proučavanje naselja i 
porijekla stanovništva Hercegovine, u: Zbornik za narodni život i 
običaje Južnih Slavena. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti 
i umjetnosti, 1984, knj. 49, str. 453-482 : ilustr.
828. POPOVSKI, Vesna - SEFERAGIĆ, Dušica - STOJKOVIĆ, Andreja: 
Mreža naselja u SR Hrvatskoj. - Zagreb : Institut za društvena 
istraživanja Sveučilišta, 1987. - 150, 7, IV str. - (Studije i izvještaji)
829. PUSIĆ, Ljubinko: Prostorno planiranje seoskih naselja u Vojvodini u 
okolnostima njihovog svekolikog opadanja. - Sociologija sela, Zagreb, 
28/1990, br. 109/110, str. 233-240.
830. SALAJ, Matija: Prostorno uređenje i obnova gradova i naselja u 
Hrvatskoj. - Čovjek i prostor, Zagreb, 39/1992, br. 1/2, str. 26-27.
831. STEPINAC-FABIJANIĆ, Tihomira: Novija istraživanja i problemi ru­
ralne arhitekture u Istri. - Etnološka tribina, Zagreb, 11-12/1983, br. 
4/5, str. 49-53.
832. SIKIĆ, Dane: Utjecaj izgradnje i razvoja mreže cesta na urbanizaciju 
i korištenje prostora. - Promet, Zagreb, 4/1992, suppl. br. 1, str. 43-50.
833. ŠIMUNOVIĆ-PETRIĆ, Zorica: Prehrana i narodno graditeljstvo u 
selima oko Dinare, u: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Sla­
vena. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1989, 
knj. 51, str. 183-199 : ilustr.
834. SKREBLIN, Mladen: Nježna urbana obnova : prijedlog organizacije 
procesa planiranja i građenja-obnove oštećenih i srušenih kuća i na­
selja Republike Hrvatske. - Čovjek i prostor, Zagreb, 39/1992, br. 1/2, 
str. 24-25.
835. VAREKA, Josef: Akulturacija i narodno graditeljstvo čeških sela u 
Hrvatskoj. - Narodna umjetnost, Zagreb, 1987, br. 24, str. 199-227 
str. : ilustr.
836. ZIVKOVIĆ, Zdravko: Prilog vrednovanju "ušorenih" niznih naselja 
u Hrvatskoj, u: Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena. -
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1984, knj. 
49, str. 715-739 : ilustr.
XII. SOCIOGEOGRAFSKI PRISTUP
837. FRIGANOVIĆ, Mladen Ante: Geografsko obilježje Knina i njegova 
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13-36.
838. GEOGRAFSKE osnove suvremenog razvoja općine Novska / Ivan 
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